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峡两岸的中国学人均有重要影响。1996 年 9 月台湾《思与言》杂志曾推出“文化想象与族
国建构”专号，从历史、文学与社会记忆等角度剖析近代以来“想象”与“族国建构”之交
织互动的关系。1998 年 3 月号又推出“发明过去，想象未来：清末民初的‘国族’建构专
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杂的博弈式互动，而不是政治学意义上的理性选择的后果。52
　　以上我对近代以来各类“危机意识”的发生及其不同的回应方式做了一个十分粗略的勾
勒式分析。中国近代历史演变的过程非常复杂，人们面对危机所采取的处理方式也是千差万
别，而且应对危机的方式是否就一定能以所谓“历史观”视之也是一个疑问，也许在大多数
情况下它们只是一些片段的思绪和想法，对这些千差万别，形态各异的危机意识加以辨析时，
我力图从中抽取出最能反映当时人们心态和焦虑的共识性反应，以及人们对回应这种反应时
所形成的历史行为后果做出分析，试图建立起“危机意识”与历史观念变迁之间的对应关系，
由此发现时代跳动的脉搏与历史论述之间的内在关联性。 
52  请参见杨念群：《再造“病人”—中西医冲突下的空间政治（1835–1985）》，中国人民大学出版社
2006 年版。
